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Ryoji Yamaguchi,1王irotaka otomasu, Toshiko ogata and Hideko U如ezono:
OP士ical propertles of phenazine compounds. part l. Electronlc
Absorption spectra.
Ryoii Yamaguchi and Hideko umezono : optlcal propertles of phenazine
Compounds. part n. Fluoresent propertles.
Takao lnoue : Determinatlon of ca丘ein-Natrlum Benzoate a11d
Theobromlne-Natrium saⅡCylate by paper chromatography.
Michihiko ogata and Hiroshi Takahashi: The lnteractlon between
Anlonlc surfactant and w'ater-soluble NonioDic polymers.
Tomekichi Kan, Teiko Matsumoto and Junko Masuna宮a : on calculation of chemical
Afflnity and Equibi11Um constatlt 丘om standatd Redox potential of N辻ro-








Takao lnoue, saburo Yamashita Yaeko Kawamura, and Goro S丑Saki: studies on
Biogenesis of Tea components.1. Absorptlon of 15N to New
IeaveS 如d old Leaves.
Hirotaka otomasu and Kei Yoshida : on the Nltratlon of QuinoxaⅡnes (AddeπdNI%)
Kono Kinoshita and shoichi Nakajima : studles on the strucure of ltaconitln.Ⅲ.
Identi丘Catlon of organic Acids aS つ一Amlnoazobenzene Derlvatlves.(2)
Takao lnoue and Yaeko Kawamura : studies on Biogenesls of Tea components.Ⅱ.
Formatlon of ca丘eln in Excised Tea shoots.
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